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С открытием Московского централь-ного кольца в сентябре 2016 года интерес к истории появления 
Окружной железной дороги необычайно 
возрос . Появившись на свет в 1908 году 
и прослужив дореволюционной и совет-
ской Москве достаточно долгое время, она 
была скрыта для новых поколений, а исто-
рия её была забыта . Только своеобразной 
архитектуры домики у «кольца» напомина-
ли о давнем и необыкновенном прошлом .
ТЕПЕРЬ УЖЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Первый проект Окружной дороги 
купца Сушкина появился ещё в 1869 году . 
Затем в 1872 году свой вариант предло-
жили инженеры А . Н . Горчаков и А . А . По-
роховщиков . По их проекту дорога почти 
везде шла по Камер-Коллежскому валу, 
то есть по границе города . Длина её была 
25 вёрст, если исключить четыре ветки, 
ведущие к центру Москвы . В тот же пе-
риод поступили проекты от Общества 
Московско-Курской железной дороги 
и Ярославской дороги . Общество Рязан-
ско-Уральской железной дороги плани-
ровало провести Окружную по самому 
центру города тоннелем от Трубной пло-
щади до Ильинки .
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Московский железнодорожный узел, бурно 
развиваясь, к концу XIX века уже не справлялся 
с грузоперевозками. Причиной этого 
являлась тупиковая организация вокзалов, 
как в России, так и Европе, выполнявших 
в крупных городах роль станций-терминалов. 
После многих, но безуспешных попыток 
разгрузить вокзальный перевалочный узел 
в Москве принимается решение о создании 
окружной железной дороги (МОЖД), чтобы 
соединить тупиковые радиальные ветки 
и сделать систему более гибкой и маневренной. 
На проектирование и строительство новой 
дороги приглашены известные архитекторы 
и инженеры, выделены бюджетные деньги, 
что подчеркивает особую важность объекта 
для государства: европейские страны 
и Россия стояли на грани Первой мировой 
войны, и предсказуемый коллапс подвижного 
состава грозил нам неминуемыми бедами. 
В этих условиях МОЖД становилась 
универсальным комплексом инженерных 
сооружений и гражданских зданий, не только 
обслуживающих перевалку грузов и перевозку 
пассажиров, но и содержащих пешеходные 
надпутные мосты и солдатские казармы 
для мобильной переброски войск, а также 
телеграфные и телефонные пункты связи. Эта 
дорога эксплуатируется уже 110 лет и после 
реконструкции получила новое назначение как 
часть городского пассажирского транспорта.
Ключевые слова: Московская окружная железная 
дорога, история, проекты, архитектура, станции, 
мосты, вокзалы, топография, реконструкция, 
функции городского транспорта.
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Идея «закольцевать» радиальные на-
правления не была для того времени 
новой: уже существовали реализованные 
проекты кольцевых дорог вокруг крупных 
городов в других странах: в Париже, 
к примеру, были построены две кольце-
вые железные дороги (ныне одна из них 
упразднена, а вторая вошла в систему 
дальнего метро) .
Вспомним, однако, что предшествовало 
появлению непосредственно проектов 
Московской окружной дороги .
Во второй половине XIX века были по-
строены основные линии, вошедшие впо-
Рис. 1. Железнодорожный узел Парижа.
Рис. 2. Комсомольская площадь с Каланчёвской связующей веткой.
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следствии в Московский железнодорож-
ный узел .
Первый вокзал в Москве –  Николаев-
ский (ныне Ленинградский) возник в 1851 
году, а уже в 1860 году было принято реше-
ние «притянуть» к этому месту ещё две 
железнодорожные линии . Таким образом, 
в полумиллионном городе за короткое 
время появились железные дороги на севе-
ро-запад (Николаевская), северо-восток 
(Сергиево-Посадская) и юго-восток стра-
ны (Рязанская) .
Рязанский (Казанский) и Сергиево-По-
садский (Ярославский) вокзалы строятся на 
том же Каланчёвском пустыре (Комсомоль-
ской площади), что и первый –  Николаев-
ский, образуя три конечные тупиковые 
станции (терминалы) . Однако поняв, что 
тупиковость северных и южных направле-
ний ведёт к неразрешимым транспортным 
задачам по переброске грузов с одного на-
правления на другое, в 1866 году Нижего-
родскую дорогу решают соединить по диа-
метру с Петербургско-Московской .
Эта связующая Каланчёвская ветка 
явилась неким прообразом будущего коль-
ца, на время решив проблему транспорти-
ровки грузов по Московскому железнодо-
рожному узлу .
В 60-х годах XIX века возникла необхо-
димость сооружения железнодорожного 
пути на Смоленск, с вокзалом (ныне Бело-
русским) у Тверской заставы . Строитель-
ство началось весной 1869 года, а 20 сентя-
бря следующего года было открыто пасса-
жирское и товарное движение от Москвы 
до Смоленска . В 1870–1871 годах линию 
продлили до Бреста .
Одна за другой открываются ещё три 
дороги, также расположенные у городских 
застав: Московско-Павелецкая (Саратов-
ская) у Зацепы, Московско-Брянская 
(Киевская) в Дорогомилово и Московско-
Виндавская (Рижская) у Крестовской за-
ставы . Все дороги относились к Москов-
скому железнодорожному узлу, за исклю-
чением Петербургско-Московской (Ок-
тябрьской) .
Москва конца XIX –  начала XX века 
являлась крупнейшим центром как потреб-
ления, так и переработки и отпуска товаров 
в России . И в то же время –  огромнейшим 
складочным пунктом . При существую щих 
тогда расположении товарных станций 
и невозможной их тесноте, загромождён-
ности и медленных перегрузах с одной 
железнодорожной станции на другую, 
экономические отношения не выдержива-
ли никакой критики и только увеличивали 
стоимость товаров . Общий годовой грузо-
оборот Москвы достигал по транзиту, 
ввозу и вывозу 1 млрд пудов . Для отправки 
и получения грузов со станций было заня-
то 20 тыс . ломовых извозчиков . Такая об-
ширная перевозка осуществлялась на 
большие расстояния, что крайне стесняло 
передвижение по узким улицам трамваев, 
экипажей и людей . Помимо этого, большие 
расходы на гужевую доставку товаров ло-
жились лишним бременем как на потреби-
телей, так и на промышленность, чем 
ухудшалось положение на рынках сбыта 
и тормозилось развитие города .
Если принять ещё во внимание и моби-
лизацию войск (а это при сложившейся 
ситуации в Европе нельзя было не учиты-
вать), при которой количество поездов 
увеличивалось как минимум на 15 %, то 
всем было понятно, что Московский узел 
должен быть приведён в надлежащее со-
стояние без малейшего промедления . 
Крайняя необходимость в постройке 
Окружной дороги окончательно назрела .
7 ноября 1897 года на правительственном 
совещании в присутствии его император-
ского величества Николая II было признано 
желательным приступить к постройке Мо-
сковской окружной железной дороги .
7 августа 1898 года состоялось Высочай-
шее соизволение на производство изыска-
ний на казённый счёт, и тут же инженер 
путей сообщений П . И . Рашевский присту-
пил к изысканиям .
31 декабря 1899 года было образовано 
Совещание под председательством Вели-
кого князя Сергея Александровича .
9 февраля 1900 года упомянутое Сове-
щание выдвинуло условия, которым при-
звана удовлетворять Окружная железная 
дорога, а также на каком расстоянии от 
Москвы она должна сооружаться . На ос-
новании этого П . И . Рашевским сделаны 
окончательные изыскания в 1902 году 
и произведена застройка, законченная 
в 1907 году .
20 июля 1908 года дорога перешла в ве-
дение Николаевской железной дороги, и по 
ней открылось движение .
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Окружная дорога соединила радиаль-
ные ветки и позволила передавать грузы 
с одного направления на другое вокруг 
Москвы, по её окраинам, а позже обслужи-
вать практически все крупные промышлен-
ные предприятия города .
Дорога предназначалась также для пе-
ревозки пассажиров, на ней насчитывалось 
14 станций, два остановочных пункта 
и один телеграфный посёлок . Пять станций 
Владыкино, Черкизово, Кожухово, Канат-
чиково и Серебряный бор обеспечивали 
Рис. 3. Торжественное открытие МОЖД 20 июля 1908 года.
Рис. 4. Схема станций МОЖД.
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товарные операции с местными грузами, 
получаемыми с заводов и фабрик, приле-
гающих к этим станциям . Станции Росто-
кино, Лефортово, Андроновка, Угрешская, 
Канатчиково, Воробьёвы горы, Пресня 
и вспомогательная к ней станция Кутузово, 
а также Серебряный бор и Лихоборы были 
оборудованы как передаточные по обмену 
вагонами транзитного товарного движения 
по ветвям, соединяющим их с магистраль-
ными железными дорогами . При возмож-
ном массовом передвижении войск через 
Московский узел обмен воинскими поез-
дами планировалось производить посред-
ством телеграфного поста Братцево .
СЛОВАМИ СОВРЕМЕННИКА
Счёт вёрст по Московской окружной 
железной дороге начинается от середины 
моста, построенного для её пропуска через 
главные пути Николаевской дороги, и идёт 
по направлению часовой стрелки . Совре-
менник так описывает окружение МОЖД .
«От Николаевской до М . - Ярословской 
МОЖД идёт по полям и лесам, далее пере-
секает Дмитровское шоссе, через которое 
построен железный мост . С правой сторо-
ны расположен посёлок (600 жит .) при те-
леграфном посте Петровское-Разумовское . 
Далее –  деревня Нижние Лихоборы 
(400 жит .) . Далее Верхние Лихоборы 
Рис. 5. Казарменное здание на станции Лефортово.
Рис. 6. Воинский переход.
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(300 жит .) с пятью кирпичными заводами 
с общей производительностью до 30 млн 
кирпича в год . Далее над путями МОЖД 
построен железный мост, по которому 
проходит Савеловская железная дорога .
За 1-й верстой МОЖД начинается дач-
ная местность село Владыкино (500 жит .), 
ранее принадлежащее Феофану Прокопо-
вичу, знаменитому проповеднику времён 
Петра I .
На 2-й версте построены путепроводы 
для отведённых дорог к двум фабрикам .
На протяжении 3-й и 4-й версты дорога 
проходит по берёзовому лесу, принадлежа-
щему Шереметьеву, и пересекает речку 
Лихоборку каменной трубой .
4-я верста . С правой стороны за лесом 
находится село Останкино –  имение графа 
Шереметьева с населением 3 тыс . жителей, 
дворец (1796 г . архитектор Кваренги) во 
вкусе старинных итальянских вилл и пруд, 
окружённый огромным парком с вековыми 
липами и кедрами . По преданию в этом 
парке есть несколько дубов, посаженных 
самим Императором Петром Великим .
Далее МОЖД идёт по металлическому 
мосту, под которым проходит дорога из 
Останкино в село Свиблово (250 жит .) на 
реке Яуза . С левой стороны полотна рас-
положены 3 фабрики и далее дачная мест-
ность и село Медведково (400 жит .) с ша-
тровым храмом, принадлежащая когда-то 
князю Д . Пожарскому . В храме хранится 
старинное драгоценное Евангелие с ми-
ниатюрами, нарисованными царевной 
Софьей .
На 5-й версте справа расположена дач-
ная местность –  село Леоново (200 жит .) 
и красильная фабрика Фермана .
На протяжении 6-й версты линия про-
ходит среди смешанного частного леса 
и здесь расположена станция Ростокино по 
названию ближайшего села (2000 жит .) . 
В старину Ростокино принадлежало Тро-
ицкой лавре . Вблизи села имеется «милли-
онный» акведук –  водопровод, построен-
ный во времена Екатерины II, проводящий 
воду из села Мытищи в Москву . В селе 
несколько шелкокрасильных фабрик . От 
этой станции отделяется ветвь на станцию 
Лосиноостровская . Окружная дорога пере-
секает Ярославское шоссе, через которое 
построен железный мост…
Станция Белокаменная расположена 
в Лосиноостровсом лесу, который был 
в старинные времена местом царской охо-
ты, как и Сокольники, которые как бы 
примыкают к лесу . Теперь Сокольники – 
заповедная роща с лучевыми просеками, 
на которых расположены дачи (42 тыс . 
жит .) .
10-я верста –  с правой стороны на бе-
регу Яузы расположена дачная местность – 
село Богородское (7 тыс . жит .) с фабрикой 
Товарищества резиновых мануфактур . При 
фабрике имеется школа для детей рабочих .
12-я верста –  станция Черкизово, на-
звана по селу Черкизово (26 тыс . жит .), 
Рис. 7. Станция Владыкино.
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расположенного с правой стороны у пруда, 
бывшей вотчиной Московского митропо-
лита-святителя Алексея .
13-я верста –  над путями МОЖД про-
ходит Стромынское (Преображенское) 
шоссе . Справа –  коврово-набивная фа-
брика Егорова, слева –  деревня Калоши-
но (700 жит .) .
14-я верста МОЖД пересекает трёхпро-
лётный железный мост через реку Сереб-
рянку . В версте влево расположена Измай-
ловская мануфактура и рядом с ней бого-
дельня (1849 г .) для престарелых воинских 
чинов, Преображенское старообрядческое 
кладбище (1771 г .) и Николаевский едино-
верческий монастырь (1866 г .) . Справа 
находится шелковая фабрика Жучкова . 
Далее МОЖД пересекает мостом Никола-
евскую улицу .
На протяжении от 14-й до 18-й версты 
дорога проходит той частью города, где 
расположено наибольшее количество фаб-
рик и заводов . (В одном только Лефорто-
во –  100 заводов) .
15-я верста Окружной дороги пересека-
ет Измайловское шоссе, проходя над ним 
по путепроводу . Это шоссе ведёт в дачное 
место «Измайловский зверинец» с населе-
нием в 1000 жителей . В 1909 году в «Измай-
ловском зверинце» Императорское Обще-
ство акклиматизации занялось выкормкой 
шелковичных червей и открыло опытную 
пасеку пчеловодства .
17-я верста: станция Лефортово . Спра-
ва от неё находится станция Москва-Сор-
тировочная Казанской железной дороги 
и Пост Перово (ветвь 10) . Далее МОЖД 
пересекает железным мостом Нижегород-
ское (Владимирское) шоссе . Справа от этой 
точки –  2 нефтеочистительных завода .
19-я верста: точка пересечения с Мос-
ковско-Казанской железной дорогой, 
проходящей железным мостом над Окруж-
ной дорогой . Справа расположена группа 
заводов, среди которых керосиновые стан-
ции братьев Нобель . Станция Андронов-
ка –  от неё идут соединения ветвей 11, 13, 
15, находится недалеко от дачного места 
Перово и Кусково (1900 жит .) –  старая 
вотчина бояр Шереметьевых . Во дворце – 
богатое собрание старинных картин и фа-
мильных портретов . В роскошном парке 
обширная оранжерея с трёхсотлетними 
лавровыми деревьями, а также бюсты, 
мраморные статуи, колонны, подаренные 
императрицей Екатериной II . В парке со-
хранилось три дуба, посаженные в 1883 
году собственноручно Государем Импера-
тором Александром III .
Вблизи дворца находится беседка с от-
делкой внутри из морских раковин . В ней, 
между прочими предметами, находится 
золотая карета Екатерины II . Справа от 
дворца подъёмный мост и шесть пушек, 
отнятых у шведов под Полтавой .
Ветвь 13 идёт к станции Москва-Товар-
ная Нижегородской железной дороги, 
а ветвь 15 –  на Люблино Московско-Кур-
ской железной дороги . По правой стороне 
дороги расположено Рогожское кладбище 
(1771 г .) . При нём два храма, богодельный 
дом и женское училище .
21-я верста: за машиностроительным 
заводом Гутмана расположен вагонный 
парк международного Общества спальных 
вагонов . Далее дорога пересекает сверху 
Московско-Нижегородскую дорогу и Ря-
занское шоссе . Слева от этой точки распо-
ложено село Корочарово (2 тыс . жит .) 
и далее село Граворново (225 жит .) . Спра-
ва –  деревня Хохловка (500 жит .), нефтяные 
склады и кожевенный завод .
22-я верста . Справа один за другим рас-
положились 5 нефтяных складов . На этой 
версте Окружная дорога пересекает Мос-
ковско-Курскую дорогу и далее Симонов-
ский водопровод, заключённый в камен-
ную трубу . Справа от полотна подходит 
станция Угрешская . На ветви № 15 у Чес-
менской платформы расположена красиль-
ная фабрика Либиша и недалеко располо-
жено село Люблино с тенистым парком 
имения Голофтьева . Над путями МОЖД 
построен путепровод, под которым прохо-
дит Николо-Угрешское (Перервенское) 
шоссе к Николо-Угрешскому монастырю 
(1381 г .), основанного Дмитрием Донским . 
В завершении 22-й версты расположено 
Сукино болото –  место новых городских 
свалок .
23-я верста –  недалеко от дороги нахо-
дятся поля орошения .
24–25 верста. Для пропуска дорог к де-
ревне Кожухово (1500 жит .) над путями 
Окружной дороги построен железный мост . 
С правой стороны находится Симонов мона-
стырь (1370 г .), основанный Фёдором Ростов-
ским, племянником Сергия Радонежского . 
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Колокольня храма самая высокая в Москве 
(более 100 м) . Тут же находятся нефтяные 
склады Восточного общества . Склады эти 
соединены железнодорожной Лизинской 
веткой с Московско-Казанской ж . д .
26-я верста . Вправо от полотна на левом 
берегу Москвы-реки расположено не-
сколько заводов . Здесь же расположена 
станция Кожухово (1500 жит .) . Жители её, 
кроме земледелия, занимаются ещё постав-
кой в город песка, добываемого из Мо-
сквы-реки .
27-я верста . Влево от линии расположе-
но село Коломенское с двумя церквями 
(1500 жит .) . Село основано беглецами из 
г . Коломны во время нашествия Батыя 
в 1237 г . Недалеко от села стоит одинокая 
постройка, окружённая большим садом . 
Здесь часто проводил летние месяцы зна-
менитый художник Верещагин, погибший 
31 марта 1904 года в Порт-Артуре при 
взрыве броненосца «Петропавловск» .
28-я верста . Окружная дорога проходит 
через реку Москву по железному мосту 
Рис. 8. Портал Алексеевского моста (ныне не сохранился).
Рис. 9. Станция Канатчиково.
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«Алексеевский» (ныне Даниловский) . За 
мостом находится новая фабрика Данилов-
ской камвольной прядильни . Справа – 
обойная фабрика Алпатовой, ситценабив-
ная и шерстепрядильная фабрики . Далее 
Окружная дорога пересекает Варшавское 
шоссе, через которое построен железный 
мост . Влево расположена деревня Нижние 
котлы (350 жит .) .
29-я верста . Над путями МОЖД постро-
ен мост, по которому проходят пути Паве-
лецкой железной дороги . Слева –  кожевен-
ный завод Залеткина и шелковая фабрика 
Л . И . Катуара .
30-я верста . На Якунчиковском шоссе 
расположена дачная местность Черемуш-
ки, имение Якунчикова и два кирпичных 
завода . Завод Якунчикова в год вырабаты-
вает 12 млн кирпичей . Над путями Окруж-
ной дороги построен путепровод в село 
Семёновское . Вправо расположена Канат-
чикова дача, в которой устроена больница 
для душевнобольных более чем на 500 че-
ловек .
31-я верста . Среди берёзовой рощи 
расположена станция Канатчиково, от 
которой идут две ветки (20 и 21), соединя-
ющие Окружную дорогу с Павелецкой .
32-я верста . В версте вправо находится 
Даниловский монастырь (1591 г .) в честь 
победы при селе Коломенское над татар-
ским ханом Казы-Гиреем . При монастыре 
находится самое богатое в Москве кладби-
ще . Над путями Окружной построен путе-
провод, по которому проходит Калужское 
шоссе . Здесь расположена Живодерная 
слобода (3000 жит .) . Справа начинается 
Нескучный сад . Он расположен на холми-
стом берегу реки . Напротив дворца на 
склоне разбит красивый цветник . От двор-
ца в глубь сада ведёт множество дорожек, 
проходящих по живописным оврагам, че-
рез некоторые из них перекинуты мостики 
и сделаны гроты . Особенно красивы места 
около Елизаветинского пруда и Елизаве-
тинского грота . Большинство аллей обса-
жено клёнами, которые разрослись и обра-
зовали арки над аллеями…
Недалеко над Москвой-рекой, как бы 
соперничая красотой и величием с окру-
жающей живописной местностью, высит-
ся железный арочный мост, названный 
в память убитого великого князя Сергея 
Александровича «Сергеевским» (ныне 
Андреевский) . Мост представляет собой 
грандиозную серповидную арку пролётом 
135 метров, перекинутую с одного берега 
Москвы-реки на другой . Массивные бере-
говые устои с башнями облицованы грани-
том . В обоих устоях устроено по арке, под 
которыми проходят дороги для экипажной 
езды . От этих дорог идут железные лестни-
цы к тротуарам для пешеходов, располо-
женных по обе стороны арок моста .
На 33-й версте Окружная дорога прохо-
дит по пойме реки, а слева тянутся Воро-
бьёвы горы . В районе станции Воробьёвы 
горы находится 17 различных фабрик 
и заводов, в том числе Хамовнический 
пивоваренный завод, вырабатывающий 
Рис. 10. Сергиевский (Андреевский) мост.
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в год около 400 000 вёдер пива . Тут же рас-
положено село Воробьёвы горы, при кото-
ром находится роща, засаженная, по пре-
данию, Императором Петром I . При этом 
же селе помещается ресторан Крынкина, 
расположенный у самого обрыва .
Слева близ линии дороги, на берегу 
реки расположен завод анилиновых и али-
зариновых красок Торгового дома Ф . Баера 
и К° . Следом –  аппретурная (от ред.: про-
питка тканей) фабрика Кузнецова .
На 34-й версте расположен Вавилон-
ский колодец, который считается святым . 
По преданию он вырыт по приказу царя 
Алексея Михайловича на месте бывшего 
Вавилонского сада . Слева –  храм Тихвин-
ской Божьей матери, где находится чудот-
ворная икона . В двухстах метрах располо-
жен регулирующий резервуар Московско-
го городского водопровода, ёмкостью 2 млн 
вёдер, горизонт среднего уровня в нём на 
80 метров выше горизонта Москвы-реки . 
С правой стороны –  женский Новодевичий 
монастырь (1524 г .), в 500 метрах –  универ-
ситетская клиника . В километре оттуда – 
Девичье поле –  место народных гуляний…
На 35-й версте высится арочный мост 
императора Николая II (Краснолужский, 
ныне Лужский) . С левой стороны в 500 
метрах расположена суконно-отделочная 
фабрика Досужева . Следом идёт остано-
вочный пункт Потылиха, от которой ответ-
вляется ветвь № 22, соединяющая Окруж-
ную дорогу с Московско-Брянской . Слева 
за рекой Сетунью расположено село Тро-
ицкое-Голенищево (750 жит .) и дачи Нико-
лаевского института .
На 36-й версте также расположен же-
лезный мост через Московско-Брянскую 
железную дорогу . Далее станция Кутузово, 
от которой идут две соединительные линии 
№ 23 и № 24 на Брянскую дорогу, а № 25 
соединяет Окружную дорогу с Московско-
Брестской железной дорогой . Далее 
Окружная пересекает Смоленское (Мо-
жайское) шоссе . Влево от этой точки Мо-
жайское шоссе подымается на так называ-
емую «Поклонную гору», откуда открыва-
ется прелестный вид на столицу . И здесь, 
как говорит предание, Наполеон в 1812 
году тщетно ожидал к себе на поклон моск-
вичей . Далее вправо расположено Дорого-
миловское кладбище .
37-я верста –  Окружная дорога в чет-
вёртый и последний раз пересекает Мо-
скву-реку по Дорогомиловскому мосту . 
Далее следует точка пересечения МОЖД 
с Московско-Брестской железной дорогой, 
под путями которой построен железный 
мост .
38-я верста –  на левой стороне распо-
лагается деревня Шелепиха (500 жит .) . 
Недалеко расположен и Даниловский 
сахарный завод, от которого идёт собст-
венная железнодорожная ветвь . Напротив 
деревни Шелепихи находится село Пок-
ровское (800 жит .) и деревня Фили 
(500 жит .), которые объединены огромным 
Шелапутинским парком . На высоком 
холме стоит Покровская церковь, которую 
Рис. 11. Пассажирское здание станции Пресня.
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в юности часто посещал Петр I . Посреди 
храма до сих пор сохранилось царское 
мес то .
39-я верста: станция Пресня, от которой 
идут ветки № 27 и № 28, соединяющие её 
с Московско-Брестской железной дорогой 
и телеграфным постом . От станции Пресня 
до 42–43 версты расположено Ходынское 
поле, ближе к городу расположены скако-
вой и беговой ипподромы .
42-я верста: остановочный пункт Воен-
ное поле . В одной версте с правой стороны 
от полотна находится Малая Всесвятская 
роща и Петровский парк с Петровским 
дворцом . Русские государи перед корона-
цией останавливаются в этом дворце, 
чтобы начать оттуда свой торжественный 
въезд в древнюю столицу . Над Окружной 
дорогой по путепроводу проходит дорога 
в лагеря Московского юнкерского и Твер-
ского кавалерийского училищ . Справа – 
Московское Алексеевское убежище для 
военных инвалидов и село Всесвятское 
(1 тыс . жит .), где царевна Софья с Мило-
славским организовали Стрелецкий бунт . 
В селе есть завод гончарных труб и столяр-
ное заведение . Здесь князья Скопин-Шуй-
ский, Романов и другие основали свою 
Рис. 12. Остановочный пункт Военное поле.
Рис. 13. Пакгауз на станции Серебряный Бор.
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главную квартиру «княжий двор», и поны-
не существующий . Говорят, что на «княжь-
ем дворе» зарыты все награбленные сокро-
вища Лжедмитрия .
43-я верста: станция Серебряный бор, 
от которой идут ветки № 28 и № 29 со стан-
ции Подмосковная Московско-Виндав-
ской железной дороги и постом Глебово-
Стрешнево . По правой стороне –  выши-
вальная фабрика Тимашева .
44-я верста –  на протяжении версты 
МОЖД проходит столетним сосновым 
бором . По правой стороне на Ильинском 
шоссе расположена деревня Коптевские 
выселки (800 жит .), жители которой зани-
маются извозным промыслом и сдачей 
своих изб на летнее время под дачи .
45-я верста . Окружная дорога пересека-
ет Московско-Виндавскую железную до-
рогу, проходя над ней железным мостом . 
Близ станции Подмосковная этой дороги 
по левую сторону от линии Окружной рас-
положено село Покровско-Глебово-Стреш-
нево с поместьем и дворцом княгини 
Шаховской-Глебовой-Стрешневой (9600 
жит .) . С левой стороны –  дачный посёлок 
у села Тушино (500 жит .) . Здесь же распо-
ложена фабрика для выработки солдатско-
го сукна, основанная Петром I .
46-я верста . Линия МОЖД проходит 
под Петербуржским шоссе железным мо-
стом . Справа расположен чугунно-литей-
ный и машиностроительный завод, а ря-
дом завод типо-литографических красок . 
Далее идёт телеграфный пост Братцево 
с ветвью № 30, соединённой с постом 
Глебово-Стрешнево . Вправо от этой точки 
расположена деревня Коптево (500 жит .) . 
На левой стороне –  кирпичный завод, 
Казанский и Головинский женские мона-
стыри .
На протяжении 48 и 49 вёрст с обеих 
сторон линии находится целый ряд озёр, 
на которых расположена суконная фабри-
ка Иокиша . Рядом находится село Михал-
ково (400 жит .), деревня Петровские вы-
селки (500 жит .) . Михалковское шоссе 
проходит здесь над Окружной дорогой . На 
этом шоссе находится Дегунинский хими-
ческий завод .
На 49-й версте находится станция Ли-
хоборы, справа расположено большое 
дачное место Петровско-Разумовское 
с сельскохозяйственным институтом . Парк 
института разбит по образу Версальского .
Далее МОЖД подходит к Николаевской 
железной дороге –  к начальному пункту 
МОЖД» .
* * *
Таково было реальное положение 
МОЖД, которая сослужила огромную 
службу для перевозки грузов, товаров и пе-
реброски войск во время не только Первой, 
но и Второй мировой (Великой Отечест-
венной) войн . Это было, по сути, малень-
Рис. 14. Дом начальника службы пути в Лихоборах.
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кое государство, ведущее автономную 
жизнь, имеющие все необходимые для 
жизнеобеспечения средства: жилые дома 
для своих работников, пекарни, пакгаузы, 
общественные отхожие места на станциях, 
телеграфные посты, водоподъёмные баш-
ни .
МОЖД являлась престижным местом 
работы: она привлекла большое количест-
во людей из пригорода, дала им первичное 
профессиональное образование, достой-
ный заработок, жилье .
Движение по кольцу было задумано как 
грузовое и пассажирское . Однако пасса-
жирское постепенно угасало, с одной сто-
роны, из-за напряжённого графика движе-
ния грузовых составов, с другой –  в связи 
с появлением иных видов городского 
транспорта: трамваев, троллейбусов, авто-
бусов . Долгое время пассажирское движе-
ние на дороге отсутствовало вовсе . В совет-
ские годы делались попытки его восстано-
вить –  на Московской кольцевой железной 
дороге (так она стала называться, когда 
граница города ушла далеко от неё), но 
безуспешно .
В последние десятилетия при увеличе-
нии объёмов пассажирских перевозок 
в Москве и в связи с тем фактом, что сто-
лица территориально выросла ещё больше, 
а Кольцевая железная дорога оказалась 
в густозастроенных районах, было принято 
решение включить МКЖД в систему го-
родского пассажирского транспорта .
Организация пассажирского движения 
на Малом кольце железной дороги, назван-
ном Московским центральным кольцом 
(МЦК) –  непростая технологическая зада-
ча: на линии сегодня выходят до 100 пар 
электропоездов в сутки, и потому количе-
ство остановочных пунктов на МЦК по 
сравнению со старой МОЖД увеличилось 
вдвое: с 16 до 32, среди которых 19 крупных 
ТПУ, 12 –  с пересадкой на метрополитен, 
6 –  на радиальные направления, а один 
обеспечивает оба вида пересадок одновре-
менно .
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Background. With the opening of Moscow Central 
Circle in September 2016, interest in the history of the 
appearance of Circular Railway has increased 
enormously. Appearing in 1908 and serving pre-
revolutionary and Soviet Moscow for quite a long time, 
it was hidden for new generations, and its history was 
forgotten. Only the peculiar architecture of the «circle» 
houses reminded of a long and unusual past.
Objective. The objective of the author is to 
consider history of construction of Moscow Circular 
Railway and the nearby buildings and structures.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical-retrospective method, comparative 
analysis, evaluation approach.
Results.
Now without delay
The first project of Circular Railway of merchant 
Sushkin appeared in 1869. Then in 1872, the engineers 
A. N. Gorchakov and A. A. Porohovshchikov offered 
their own version. According to their project, the railway 
went almost everywhere along the Kamer-Kollezhsky 
shaft, that is, along the border of the city. Its length was 
25 versts, excluding four branches leading to the center 
of Moscow. In the same period, projects were received 
from the Society of Moscow–Kursk Railway and 
Yaroslavl Railway. The Society of Ryazan–Ural Railway 
planned to lay a Circular Railway in the very center of 
the city from Trubnaya Square to Ilyinka.
The idea of «ringing» radial directions was not new 
for that time: already there were realized projects of 
ring roads around large cities in other countries: in 
Paris, for example, two ring railways were built (now 
one of them is abolished, and the other is included in 
the system of far subway).
Let us recall, however, what preceded the 
emergence of directly projects of Moscow Circular 
Railway.
In the second half of 19th century, the main lines 
that later became part of the Moscow railway junction 
were built.
The first station in Moscow– Nikolaevsky (now 
Leningradsky) railway station appeared in 1851, and 
already in 1860 a decision was made to «draw» to this 
place two more railway lines. Thus, in a half-million city 
MOSCOW CIRCULAR RAILWAY HAS A LONG TRACK RECORD
Stolbova, Irina D., Russian University of Transport, Moscow, Russia.
Keywords: Moscow Circular Railway, history projects, architecture, stations, bridges, stations, topography, 
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ABSTRACT
The Moscow railway junction, rapidly developing, 
by the end of 19th century no longer coped with cargo 
transportation. The reason for this was the dead-end 
organization of the stations, both in Russia and 
Europe, which played the role of terminal stations in 
large cities. After many but unsuccessful attempts to 
unload the railway terminal in Moscow, a decision was 
made to create a circular railway (Moscow Circular 
Railway (MCR)) in order to connect the dead-end 
radial branches and make the system more flexible 
and maneuverable. Well-known architects and 
engineers were invited to design and build the new 
railway, budgetary funds were allocated, emphasizing 
the special importance of the facility for the state: the 
European countries and Russia stood on the verge of 
the First World War, and the predictable collapse of 
rolling stock threatened the railways with inevitable 
calamities. Under these conditions, MCR became a 
universal complex of engineering structures and civil 
buildings, not only serving transshipment of goods 
and transporting passengers, but also containing 
pedestrian overpass bridges and soldiers’ barracks 
for mobile transfer of troops, as well as telegraph and 
telephone points of communication. This railway has 
been operating for 110 years and after reconstruction 
has received a new appointment as part of urban 
passenger transport. 
Pic. 1. Railway junction of Paris.
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in a short time there were railways to the north-west 
(Nikolaevskaya), northeast (Sergievo-Posadskaya) 
and the south-east of the country (Ryazanskaya).
Ryazansky (Kazansky) and Sergievo-Posadsky 
(Yaroslavsky) railway stations were built on the same 
Kalanchevsky wasteland (Komsomolskaya Square), 
as the first –  Nikolaevsky, forming three terminal dead-
end stations (terminals). However, realizing that the 
dead-end of the northern and southern directions leads 
to unsolvable transport tasks to transfer goods from 
one direction to another, in 1866 it was decided to 
connect Nizhny Novgorod Railway in diameter to 
Petersburg-Moscow Railway.
This binding Kalanchevskaya branch was a kind of 
prototype of the future Ring, temporarily solving the 
problem of cargo transportation at the Moscow railway 
junction.
In the 60s of 19th century there was a need to build 
a railway line to Smolensk, with the railway station (now 
Belorussky) at the Tverskaya Zastava. Construction 
began in the spring of 1869, and on September 20 next 
year passenger and goods movement was opened 
from Moscow to Smolensk. In 1870–1871 the line was 
extended to Brest.
One after another, three more roads were opened, 
also located near the city outposts: Moscow-
Paveletskaya (Saratovskaya) near Zatsepa, Moscow-
Bryanskaya (Kievskaya) in Dorogomilovo and Moscow-
Vindavskaya (Rizhskaay) near the Krestovskaya 
outpost. All roads belonged to the Moscow railway 
junction, except for the Petersburg–Moscow (October).
Moscow at the end of 19th century and the beginning 
of 20th century was the largest center for both 
consumption and processing and delivery of goods in 
Russia. And at the same time –  a huge storehouse. With 
the then existing arrangement of freight stations and 
their impossible crowding, clutter and slow overloads 
from one railway station to another, economic relations 
could not withstand any criticism and only increased the 
cost of goods. The total annual cargo turnover of 
Moscow reached 1 billion poods in transit, import and 
export. For the dispatch and receipt of goods from the 
stations, 20 000 draft drivers were employed. Such 
extensive transportation was carried out over long 
distances, which extremely restricted the movement 
along narrow streets of trams, coaches and people. In 
addition, the high costs of transporting goods were an 
excessive burden for both consumers and industry, as 
the situation on the sales markets worsened and the 
development of the city was hampered.
If we take into account the mobilization of troops 
(which in the current situation in Europe could not be 
Pic. 3. Inauguration of MCR on July 20, 1908.
Pic. 2. Komsomolskaya 
square with 
Kalanchevskaya binding 
branch.
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Pic. 4. Scheme of stations of MCR.
Pic. 5. Barracks building at the station Lefortovo.
ignored), in which the number of trains increased by at 
least 15 %, it was clear to everyone that the Moscow 
junction should be brought to a proper state without 
the slightest delay. The extreme need for the 
construction of the Circular Road became imminent.
On November 7, 1897 at a government meeting 
in the presence of his Imperial Majesty Nickolay II it was 
recognized as desirable to proceed with the 
construction of Moscow Circular Railway.
On August 7, 1898 the highest assent to the 
production of surveys at the state expense was given, 
and immediately the engineer of communications 
P. I. Rashevsky began to research.
On December 31, 1899 the Conference was 
formed under the chairmanship of the Grand Duke 
Sergey Alexandrovich.
On February 9, 1900 the said Conference put 
forward the conditions that Circular Railway is called 
upon to meet, and also at what distance from Moscow 
it should be built. Based on this, P. I. Rashevsky made 
the final survey in 1902 and completed the construction, 
finished in 1907.
On July 20, 1908 the railway was transferred to 
the management of Nikolayevskaya Railway, and 
movement was opened.
The Circular Railway connected the radial branches 
and allowed the transfer of goods from one direction 
to another around Moscow, along its outskirts, and later 
to serve almost all the major industrial enterprises of 
the city.
The railway was also intended for the carriage of 
passengers, there were 14 stations, two stops and one 
telegraph settlement. Five stations Vladykino, 
Cherkizovo, Kozhukhovo, Kanatchikovo and 
Serebryany Bor provided goods operations with local 
cargo received from factories adjacent to these 
stations. The stations Rostokino, Lefortovo, 
Andronovka, Ugreshskaya, Kanatchikovo, Vorobyovy 
Gory, Presnya and the auxiliary station Kutuzovo, as 
well as Serebryany Bor and Likhobory were equipped 
as transfer stations for the exchange of cars of transit 
commodity traffic along the branches connecting them 
to the main railways. With the possible mass movement 
of troops through the Moscow junction, the exchange 
of military trains was planned to be carried out via the 
Bratsevo telegraph post.
Words of a contemporary
The count of versts along Moscow Circular Railway 
starts from the middle of the bridge, built for its 
passage through the main roads of Nikolayevskaya 
Railway, and goes clockwise. The contemporary 
describes the surroundings of Moscow Circular 
Railway.
«From Nikolaevskaya to Moscow-Yaroslavskaya, 
the MCR goes through fields and forests, then crosses 
the Dmitrov highway, through which an iron bridge is 
built. On the right side there is a settlement (600 
inhabitants) at the telegraph post Petrovskoe-
Razumovskoye. Further –  the village of Nizhny 
Likhobory (400 inhabitants). Further, Verkhnie 
Likhobory (300 inhabitants) with five brick plants with 
a total capacity of up to 30 million bricks per year. 
Further, over the tracks of Moscow Circular Railway, 
an iron bridge was built along which Savelovskaya 
Railway runs.
After the 1st verst of MCR begins the countryside 
of the village of Vladykino (500 inhabitants), formerly 
owned by Theophanes Prokopovich, the famous 
preacher of the times of Peter I.
On the 2nd verst, overpasses for the allotted roads 
to two factories have been built.
Between the 3rd and 4th versts the railway passes 
through the birch forest belonging to Sheremetyev, 
and crosses the Likhoborka river with a stone pipe.
4th verst. On the right side of the forest is the village 
of Ostankino –  the estate of Count Sheremetyev with 
a population of 3 thousand inhabitants, the palace 
(1796 architect Quarenghi) a la old Italian villas and a 
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pond surrounded by a huge park with century-old 
lindens and cedars. According to the legend, in this 
park there are several oaks planted by the Emperor 
Peter the Great himself.
Further, MCR goes along a metal bridge, under 
which there is a road from Ostankino to the village of 
Sviblovo (250 inhabitants) on the Yauza River. On the 
left side of the railway there are 3 factories and further 
the countryside and the village of Medvedkovo (400 
inhabitants) with a tent temple, once owned by knyaz 
D. Pozharsky. In the temple there is an ancient 
precious gospel with miniatures painted by the 
princess Sophia.
On the 5th verst on the right there is the countryside 
area –  the village of Leonovo (200 inhabitants) and 
the dye factory of Ferman.
Throughout the 6th verst, the line passes among 
a mixed private forest and here Rostokino station is 
located by the name of the nearest village (2000 
inhabitants). In the old days Rostokino belonged to 
the Trinity Lavra. Near the village «millionth» aqueduct 
was built –  water pipe, built during the time of 
Catherine II, bringing water from the village of 
Mytishchi to Moscow. There are several silk-dyeing 
factories in the village. From this station the branch 
separates into the station Losinoostrovskaya. The 
Circular Railway crosses the Yaroslavskoe highway 
through which the iron bridge is built…
The Belokamennaya station is located in the 
Losinoostrovsky forest, which was a place of royal 
hunting in ancient times, like Sokolniki, which, as it 
were, adjoins the forest. Now Sokolniki is a protected 
grove with beam clearings, on which there are 
summer cottages (42 000 inhabitants).
10th verst –  on the right side on the bank of the 
Yauza the countryside is located –  the village of 
Bogorodskoye (7 thousand inhabitants) with the 
factory of the Association of Rubber Manufactories. 
At the factory there is a school for the children of 
workers.
12th verst –  Cherkizovo station, named after the 
village of Cherkizovo (26 thousand inhabitants), 
located on the right side of the pond, the former 
patrimony of the Moscow Metropolitan Alexei.
13th verst –  over the tracks of MCR Stromynskoe 
(Preobrazhenskoe) highway passes. On the right 
there is Egorov’s carpet-packing factory, on the left – 
the village of Kaloshino (700 inhabitants).
Pic. 6. Military overpass.
Pic. 7. Vladykino station.
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14th verst of MCR crosses the three-span iron 
bridge across the Serebryanka River. Almost a verst 
to the left is the Izmaylovskaya Manufactory and next 
to it there is a charity institution (1849) for the elderly 
military ranks, the Preobrazhenskoe Old Believers’ 
Cemetery (1771) and the Nikolaevsky Congregational 
Monastery (1866). On the right there is the silk factory 
of Zhuchkov. Further, MCR crosses Nikolaevskaya 
Street with the bridge.
From 14th to 18th versts, the railway passes through 
the part of the city where the largest number of 
factories and plants are located (in Lefortovo alone 
there are 100 plants).
15th verst of Circular Railway crosses the 
Izmaylovskoe Highway, passing over it over the 
overpass. This highway leads to the summer cottage 
district «Izmailovsky Menagerie» with a population of 
1000 inhabitants. Recently, at «Izmailovsky 
Menagerie», the Imperial Acclimatization Society 
engaged in the feeding of silkworms and discovered 
an experimental apiary for beekeeping.
17th verst: Lefortovo station. To the right there is 
the Moscow-sorting station of Kazansky Railway and 
Post Perovo (branch 10). Further, MCR crosses the 
Nizhny Novgorod (Vladimir) highway with an iron 
bridge. To the right of this point there are 2 oil 
refineries.
19th verst: the point of intersection with Moscow-
Kazan railway, passing an iron bridge over Circular 
Railway. On the right is a group of factories, among 
which are the kerosene stations of the Nobel brothers. 
Station Andronovka –  from it there are connections 
of branches 11, 13, 15, is located near the summer 
residence Perovo and Kuskovo (1900 inhabitants) – 
the old patrimony of boyars Sheremetyevs. In the 
palace –  a rich collection of ancient paintings and 
family portraits. In the magnificent park there is an 
extensive greenhouse with three hundred year old 
laurel trees, as well as busts, marble statues, columns 
presented by Empress Catherine II. In the park, there 
are three oak trees, planted in 1883 with the 
sovereign’s own Emperor Alexander III.
Near the palace there is a gazebo with a decoration 
inside made of the sea shells. In it, among other 
things, there is a golden coach of Catherine II. To the 
right of the palace there is a drawbridge and six guns 
taken from the Swedes near Poltava.
Branch 13 goes to the station Moscow-Tovarnaya 
of Nizhny Novgorod Railway, and branch 15 –  to 
Lublino of Moscow–Kursk Railway. On the right side 
of the road there is the Rogozhskoe cemetery (1771). 
Near it, there are two churches, a house of worship 
and a women’s school.
21st verst: behind the machine-building plant of 
Gutman there is a car park of the International Society 
of Sleeping Cars. Further the road crosses from above 
the Moscow-Nizhny Novgorod railway and the Ryazan 
highway. To the left of this point there is the village of 
Pic. 8. The portal of the Alekseevsky Bridge (now not preserved).
Pic. 9. Kanatchikovo station.
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Koracharovo (2 thousand inhabitants) and then the 
village of Gravornovo (225 inhabitants). On the right 
is the village of Khokhlovka (500 hectares), oil depots 
and a tannery.
22nd verst. On the right, five oil depots were located 
one after another. On this verst Circular railway crosses 
Moscow-Kursk Railway and further the Simonovsky 
water pipeline, enclosed in a stone pipe. On the right 
of the railway is the station Ugreshskaya. On the branch 
No. 15, near Chesme platform has a dye factory of 
Libish and a nearby village of Lublino with a shady park 
of Goloftiev estate. Above the tracks of the MCR, an 
overpass was built, under which runs the Nikolo-
Ugreshkoe (Perervian) highway to the Nikolo-
Ugreshsky Monastery (1381), founded by Dmitry 
Donskoy. At the end of the 22nd verst Sukino bog is 
located – the place of new urban dumps.
23rd verst –  near the railway there are irrigation 
fields.
24–25 versts. To cross roads to the village of 
Kozhukhovo (1500 m) an iron bridge was built above 
the tracks of the Circular Railway. On the right side 
there is the Simonov Monastery (1370), founded by 
Fedor of Rostov, nephew of Sergey of Radonezh. The 
bell tower of the temple is the highest in Moscow 
(more than 100 m). Immediately there are oil depots 
of the Eastern Society. These warehouses are 
connected by railway Lizinskaya branch with Moscow-
Kazan railway.
26th verst. To the right of the railway on the left 
bank of the Moscow River there are several factories. 
Here is the station Kozhukhovo (1500 inhabitants). Its 
inhabitants, except for agriculture, are still engaged 
in supplying sand to the city, extracted from the 
Moscow River.
27th verst. To the left of the line there is the village 
of Kolomenskoye with two churches (1500 inhabitants) 
… The village was founded by fugitives from the city 
of Kolomna during the invasion of Batu in 1237. Not 
far from the village there is a lonely building surrounded 
by a large garden. Here, the famous artist 
Vereshchagin, who died on March 31, 1904 in Port 
Arthur during the explosion of the battleship 
Petropavlovsk, often spent the summer months.
28th verst. The Circular Railway passes through 
the Moscow River on the Alekseevsky Iron Bridge (now 
Danilovsky). Behind the bridge there is the new factory 
of the Danilov worsted spinning mill. On the right there 
is a wallpaper factory of Alpatova, a cotton print and 
a wool-spinning factory. Further Circular Railway 
crosses the Warsaw highway, over which the iron 
bridge is built. To the left there is the village Nizhnie 
kotly (350 inhabitants).
29th verst. A bridge has been built over the tracks 
of the MCR, along which the Paveletskaya railway 
tracks pass. To the left there is Zaletkin’s tannery and 
the silk factory of L. I. Katuar.
30th verst. On the Yakunchikovskoe highway there 
are a countryside Cheryomushki, Yakunchikov estate 
and two brick plants. The Yakunchikov plant produces 
12 million bricks a year. Over the tracks of Circular 
Railway an overpass to Semenovskoye village was 
built. To the right there is Kanatchikov’s dacha, which 
houses a hospital for the mentally ill for more than 500 
people.
31st verst. Among the birch grove there is 
Kanatchikovo station, from which two branches (20 
and 21) go, connecting the Circular railway with 
Paveletskaya.
32nd verst. A verst to the right there is the 
Danilovsky Monastery (1591) in honor of the victory 
at the village of Kolomenskoye over the Tatar khan 
Kazy-Girey. At the monastery there is the richest 
cemetery in Moscow. Above the tracks of Circular 
Railway, an overpass was built along which Kaluzhskoe 
highway passes. Here there is Zhivodernaya Sloboda 
(3000 hectares). On the right begins Neskuchny 
garden. It is located on the hilly bank of the river. 
Opposite the palace on the slope there is a beautiful 
flower garden. From the palace into the depths of the 
garden there are many paths passing through 
picturesque ravines, through some of them bridges 
and grottoes are piled. Particularly beautiful are the 
places near Elizavetinsky Pond and Elizabethan 
Grotto. Most of the avenues are planted with maples 
that have grown and formed arches above the alleys…
Near the Moscow River, as if rivaling beauty and 
grandeur with the surrounding scenic terrain, an iron 
arch bridge stands, named in memory of the 
murdered Grand Duke Sergei Alexandrovich 
«Sergeevsky» (now Andreevsky). The bridge 
represents a grandiose crescent-shaped arch with a 
span of 135 meters, thrown from one bank of the 
Moscow River to the other. Massive coastal 
foundations with towers are faced with granite. In both 
the foundations are arranged along the archway, 
under which the roads for the crew ride pass. From 
these roads there are iron stairs to the sidewalks for 
pedestrians located on both sides of the bridge 
arches.
Pic. 10. Sergievsky (Andreevsky) bridge.
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On the 33rd verst the Circular Railway runs along 
the floodplain of the river, and on the left there are 
Vorobyevy Gory. In the area of Vorobyovy Gory station 
there are 17 different factories and plants, including 
Khamovnichesky brewery, which produces about 
400 000 buckets of beer per year. There is also the 
village of Vorobyovy Gory, where there is a grove, 
planted, according to legend, by Emperor Peter 1. At 
the same village the restaurant of Krynkin is located 
near the precipice.
On the left near the road line, on the bank of the 
river there is the factory of aniline and alizarin paints 
of the Trade House F. Baer and K. Next –  aperture 
(from ed.: impregnation of fabrics) factory of 
Kuznetsov.
On 34th verst there is the Babylonian well, which 
is considered a saint. According to legend, it was dug 
by order of Tsar Alexei Mikhailovich on the site of the 
former Babylonian garden. To the left there is the 
temple of Tikhvin’s Mother of God, where the 
miraculous icon is located. Two hundred meters away 
there is the regulating tank of the Moscow City Water 
Pipeline, with a capacity of 2 million buckets, the 
average level in it is 80 meters above the Moscow 
River. On the right is the Novodevichy Convent (1524), 
500 meters from the University Clinic. In a kilometer 
from there –  the Maiden’s Field –  a place of folk 
festivals …
On 35th verst, the arch bridge of Emperor 
Nickolai II rises (Krasnoluzhsky, now Luzhsky). On the 
left side, 500 meters away, tere is the cloth-finishing 
factory of Dosuzhev. Then comes the stoppings of the 
Potylikha, from which the branch № 22, connecting 
the Circular Railway with Moscow-Bryansk branch, 
branches off. On the left side of the Setun River there 
is a village Troitskoe-Golenischevo (750 inhabitants) 
and a summer residence of the Nikolaevsky Institute.
On 36th verst there is also an iron bridge across 
Moscow-Bryansk Railway. Further Kutuzovo station, 
from which two connecting lines No. 23 and No. 24 
go to Bryansk Railway, and No. 25 connects the 
Circular railway with the Moscow–Brest railway. 
Further, Circular railway crosses the Smolenskoe 
(Mozhayskoe) highway. To the left of this point 
Mozhayskoye Highway rises to the so-called 
«Poklonnaya Gora», from where a charming view to 
the capital opens. And here, as the legend says, 
Napoleon in 1812 vainly expected Muscovites to bow. 
Further to the right is Dorogomilovskoe cemetery.
37th verst –  The Circular Railway fourth and last 
time crosses the Moscow River on Dorogomilovsky 
Bridge. Next is the intersection point of Moscow 
Railway with the Moscow-Brest Railway, under which 
the iron bridge was built.
38th verst –  on the left side there is the village 
Shelepikha (500 inhabitants). Danilovsky sugar plant 
is also nearby, from which own railway branch goes. 
Opposite the village of Shelepikha is the village of 
Pokrovskoe (800 inhabitants) and the village of Fili 
(500 inhabitants), which are united by a huge 
Shelaputinsky park. On the high hill stands the Church 
of the Intercession, which Peter often visited in his 
youth. In the middle of the temple there is still a royal 
place.
39th verst: station Presnya, from which there are 
branches No. 27 and No. 28, connecting it with the 
Moscow-Brest Railway and telegraph post. From the 
station Presnya to 42–43 versts Khodynka field is 
located, closer to the city there are racing and running 
racetracks.
42nd verst: stopping point Voennoe pole. In one 
verst from the right side of the railway is the Small All-
Saint Grove and Petrovsky Park with the Petrovsky 
Palace. Russian princes before the coronation stop in 
this palace to start from there their solemn entrance to 
the ancient capital. The road to the camps of the 
Moscow Junker and Tver Cavalry Schools passes over 
the Circular railway over the overpass. On the right is 
the Moscow Alekseevskoye shelter for the military 
invalids and the village of Vsesyvatskoye (1 000 
inhabitants), where the princess Sophia and Miloslavsky 
organized the Strelets revolt. In the village there is a 
factory of pottery pipes and a carpentry. Here the 
knyazes Skopin-Shuisky, Romanov and others founded 
their main apartment «the knyaz’s court», which still 
exists. They say that all the looted treasures of the False 
Dmitri are buried in the «knyaz’s court».
43rd verst: station Serebryany Bor, from which 
there are branches No. 28 and No. 29 from the station 
Podmoskovnaya near the Moscow-Vindava Railway 
and Glebovo-Streshnevo post. On the right side is the 
embroidery factory of Timashev.
44th verst –  for about a verst MCR passes a 
century-old pine forest. On the right side of the 
Pic. 11. Passenger building of Presnya station.
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Ilinskoe highway is the village of Koptevskie vyselki 
(800 inhabitants), whose inhabitants are engaged in 
the export business and the delivery of their cottages 
for summer time as the dachas.
45th verst. The Circular Railway crosses Moscow-
Vindava Railway, passing over it with an iron bridge. 
Near the station Podmoskovnaya of this road on the 
left side of the Circular line is the village of Pokrovsko-
Glebovo-Streshnevo with the estate and palace of 
Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva (9600 
inhabitants). On the left side –  a holiday village near 
the village of Tushino (500 inhabitants). Here, too, 
there is a factory for the production of soldier’s cloth, 
founded by Peter I.
46th verst. The line of the MCR passes under the 
Petersburg highway an iron bridge. On the right is the 
Pic. 12. Stopping point Voennoe pole.
Pic. 13. Latrine facilities at Presnya station.
Pic. 14. Warehouse at the station Serebryany Bor.
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cast-iron foundry and machine-building plant, and 
near it there is a plant of lithographic types. Next is 
the Telegraph Post Bratsevo with branch No. 30, 
connected with the post Glebovo-Streshnevo. To the 
right of this point is the village of Koptevo (500 
inhabitants). On the left side there is a brick factory, 
Kazan and Golovinsky women’s monasteries.
Along 48 and 49 versts from both sides of the line 
there is a whole series of lakes on which the cloth 
factory of Iokish is located. Nearby is the village of 
Mikhalkovo (400 inhabitants), the village of Petrovskie 
vyselki (500 inhabitanta). Mikhalkovskoe highway 
passes here over the Circular Railway. On this highway 
is the Deguninsky Chemical Plant.
At 49th verst there is the Likhobory station, on the 
right is a large summer place Petrovsko-Razumovskoe 
with an agricultural institute. The park of the Institute 
is organized in the image of Versailles.
Further, MCR approaches Nikolayevskaya 
Railway –  to the initial point of the MCR».
Conclusion.
This was the real position of the MCR, which 
served as a huge service for the transportation of 
goods, cargo and the transfer of troops during not 
only the First, but also the Second World (Great 
Patriotic) wars. It was, in fact, a small state, leading 
an autonomous life, having all the means necessary 
for life support: houses for its employees, bakeries, 
warehouses, public latrines at stations, telegraph 
posts, water-lifting towers.
MCR was a prestigious place of work: it attracted 
a large number of people from the suburbs, gave them 
primary vocational education, decent earnings, 
housing.
Movement on the ring was conceived as cargo 
and passenger. However, the passenger movement 
gradually faded, on the one hand, due to the busy 
schedule of freight trains, on the other –  in connection 
with the appearance of other types of urban transport: 
trams, trolley buses, buses. For a long time, there was 
no passenger traffic on the road at all. In the Soviet 
years, attempts were made to restore it –  on the 
Moscow Ring Railway (so it began to be called when 
the city’s border was far from it), but without success.
In recent decades, with the increase in passenger 
traffic in Moscow and the fact that the capital has 
grown territorially more and the Ring Railway has 
appeared in densely built districts, a decision was 
made to include MCR in the urban passenger 
transport system.
The organization of passenger traffic on the Small 
Ring of the Railway named the Moscow Central Circle 
(MCC) is a difficult technological task: up to 100 pairs 
of electric trains a day leave the line, and therefore 
the number of stop points at the MCC in comparison 
with the old MCR rose twice: from 16 to 32, including 
19 large TIHs, 12 –  with an interchange to subway, 
6 –  to radial directions, and one provides both types 
of interchanges simultaneously.
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Pic. 15. The house of the chief of the track service in Likhobory.
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